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O nadgrobnom natpisu Marine Vitoslave (1374)
BRANKICA ^IGOJA
(Beograd)
O NADGROBNOM NATPISU MARINE VITOSLAVE (1374)
@ena stoji kao kapija, na izlazu,
kao i na ulazu sveta.
Ivo Andri}
U ovom radu navodi se opis nadgrobnog natpisa Marine Vitosla-
ve, koji se nalazi u priprati De~anske crkve, wegovo najnovije izdawe
upore|eno sa starijim izdawima, transkribovan i transliterarni
tekst, kao i jezi~ki osavremewen tekst.
Kqu~ne re~i: nadgrobni natpis, }irili~ki zapis, transkripcija,
transliteracija, izdawe teksta, pravopis.
Natpis Marine Vitoslave nalazi se u priprati De~anske crkve
posve}ene Hristu Spasu (Isusu Hristu Pantokratoru).1 De~anski
hram, zadu`bina kraqa Stefana Uro{a III De~anskog jedinstven je u
srpskoj kulturi sredwega veka po mnogo ~emu. Ovo velelepno zdawe,
jedna je od najve}ih crkvenih gra|evina sredwovekovne Srbije, za ko-
ju narodni peva~ ka`e da ga ktitor gradi: „Na lepotu da je lep{e ne-
ma / u visinu da je vi{e nema …“, „od mermera kamena“.2 Izdvaja se
me|u srpskim sredwovekovnim crkvama po svojoj graditeqskoj slo-
`enosti, po romani~kim i goti~kim elementima koji se pro`imaju
sa vizantijskim pravoslavqem.3 Crkvu su `ivopisali najboqi `ivo-
1 Gordana Tomovi}, Morfologija }irili~kih natpisa na Balkanu, Istorij-
ski institut SANU, Beograd 1974, str. 80, br. 67 (sa navedenom starijom literatu-
rom); Danica Popovi}, Sredwovekovni nadgrobni spomenici u De~anima. — De~ani
i vizantijska umetnost sredinom XIV veka. Me|unarodni nau~ni skup povodom 650
godina manastira De~ana, SANU, Nau~ni skupovi kw. XLIX, Odeqewe istorijskih
nauka, kw. 13, Beograd 1989, 225–235.
2 Vladimir Bovan, Narodne pesme o zidawu manastira De~ana. — De~ani i vi-
zantijska umetnost sredinom XIV veka, Beograd 1989, str. 440.
3 Slobodan Mileusni}, Vodi~ kroz manastire u Srbiji, Srpska kwi`evna za-
druga, Beograd 1995, str. 134.
pisci Du{anovog carstva u periodu izme|u 1334. i 1350. godine. U
dovr{ewu ovih poslova zna~ajnu ulogu imao je \ur|e Ostou{a
Pe}pal, ~iji je grob sme{ten u priprati crkve zajedno sa grobovima
(wegove?) `ene Marine Vitoslave i Ivani{a Altomanovi}a, ne}aka
kneza Lazara (Mileusni} 1995: 131). Ne samo po skulpturi, po fresko
slikarstvu, po natpisima na freskama, po riznici bogatoj ikonama i
umetni~kim predmetima, ve} je ovaj manastir zna~ajan i po zbirci
rukopisnih i starih {tampanih kwiga (od XIV do XIX veka) koje su
mu pripadale. Za istoriju srpskog jezika i srpske sredwovekovne pi-
smenosti De~anski hram sa~uvao je posebno zna~ajne spomenike, i to:
De~anske hrisovuqe4 i ~etiri }irilska natpisa u kamenu. Jedan od
wih je ktitorski — Natpis protomajstora fra Vite (1335. g.)5, a tri
su nadgrobni: natpis Marine Vitoslave (1. april 1374)6, natpis
\ur|a Ostou{a Pe}pala (3. septembar 1377)7 i Ivani{a Altomano-
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4 O zna~aju De~anskih hrisovuqa, kao i stariju istorijsku literaturu up. Mi-
lica Grkovi}, De~anska hrisovuqa — najpotpunija srpska poveqa. — De~ani i vizan-
tijska umetnost sredinom XIV veka, Beograd 1989, str. 15–19; Pavle Ivi} — Milica
Grkovi}, De~anske hrisovuqe, Novi Sad 1976; Pavle Ivi}, Studije iz srpske sredwo-
vekovne pismenosti, Celokupna dela VI, Sremski Karlovci — Novi Sad 2008.
5 V. Petkovi} — \. Bo{kovi}, Manastir De~ani I (1941); Gordana Tomovi},
Morfologija }irili~kih natpisa na Balkanu, str. 54, br. 33; Milan Ivanovi}, ]i-
rilski epigrafski spomenici, Narodni muzej, Beograd 1984, str. 9, br. 9; Brankica
^igoja, Tragovima srpske jezi~ke pro{losti, Dru{tvo za srpski jezik i kwi`evnost
Srbije, Beograd 2006, str. 111–119.
6 V. Petkovi}, Portre jednoga Vlastelina u De~anima. — Prilozi za kwi`ev-
nost, jezik, istoriju i folklor, kw. 13, sv. 1–2, Beograd 1933, str. 95–101. Autor je
u ovom radu prvi izneo pretpostavku da je \ur|e Ostou{a Pe}pal „bio veliki kti-
tor De~ana, te je zbog toga wegov grob na{ao mesta u priprati De~anskoj“. O wegovoj
li~nosti ima malo podataka. Zna se da je pripadao uglednoj Humskoj porodici (Po-
povi} 1989: 233). Slobodan Mileusni} navodi da je „zna~ajnu ulogu u dovr{ewu ovih
poslova (oko izgradwe hrama) imao \ur|e Ostou{ Pe}pal, ~iji je grob u priprati,
zajedno sa grobovima wegove `ene Vitosave …“ Po Mileusni}u, Braiko Pe}pal i
\ura| Pe}pal (~iji se grob nalazi u priprati) bili bi isto lice, {to nam izgleda
nerealno s obzirom na ~iwenicu da nije uobi~ajeno da se isto lice imenuje jednom
imenom a drugi put nadimkom. Up. Mileusni}, Vodi~ kroz manastire u Srbiji, str.
131. Tekst natpisa objavili su u novije vreme G. Tomovi}, Morfologija, str. 80–81,
br. 68; M. Ivanovi}, ]irilski epigrafski spomenici, str. 10, br. 3; Danica Popo-
vi}, Sredwovekovni nadgrobni spomenici (uz tekst natpisa daje i crte` natpisa), a
o rodu Pe}pala upu}uje na literaturu u napomeni 54 na 233. stranici.
7 U starijoj literaturi o natpisu je pisao V. Petkovi}, Portre jednog vla-
stelina u De~anima, gde je izneo pretpostavku da su isto lice Marina Vitoslava iz
de~anskog natpisa i Marina Vitoslava sahrawena u Bawi kod Priboja oko XIV veka.
Danica Popovi} ukazuje na ~iwenicu da se ne radi o istoj li~nosti (up. Sredwove-
kovni nadgrobni spomenici u De~anima, str. 234, napomena 57); up. i M. [akota,
Prilozi poznavawu manastira Bawe kod Priboja. — Saop{tewa Zavoda za za{titu
vi}a, unuka despota Ivani{a a ne}aka kneza Lazara (1372–1389)8. U
De~anskoj crkvi su, osim pomenutih, bile sahrawene i druge li~no-
sti o kojima se danas ni{ta ne zna, ali o ~emu svedo~e ostaci nad-
grobnih plo~a iskori{}enih za poplo~avawe poda u severoisto~nom
delu traveja priprate (Popovi} 1989: 234).
Prethodna tri natpisa, zajedno sa ovim plo~ama, svedo~anstvo
su o novoj pojavi sahrawivawa vlasteoskih porodica u vladarskoj za-
du`bini, unutar hrama. Naime, u Du{anovo doba pripadnik vlastele
dobio je pravo da se sahrani u crkvi i za to mu je dato mesto u pri-
prati. Na taj na~in, prostor u priprati i sa vlasteoskim grobovima
dobija obele`ja porodi~ne kapele, koje su bile ~esta pojava u crkva-
ma Zapada, ali nisu bile uobi~ajene u srpskoj sredini (Popovi}
1989: 323). I po ovom obele`ju de~anski hram jedinstven je me|u srp-
skim sredwovekovnim crkvama.
Natpis Marine Vitoslave jedini je me|u de~anskim a i jedan od
malobrojnih nadgrobnih spomenika posve}enih `enama. Takvi nat-
pisi podizali su se u sredwem veku `enama vladara ili uglednih
vlastelina, wihovim }erkama, bli`im srodnicama ili zaslu`nim
monahiwama.9
Ovaj tekst natpisa ima sasvim uobi~ajenu formulu. Na prvom
mestu navodi se da je 1374. godine meseca aprila (1) „prestavila seŒ
raba bo`ija Marina, ~ije je ime (svetovno) Vitoslava. Zatim se,
sli~no kao i u poveqama, navode wene titule (intitulacija)10 koje
zamewuju srodni~ki nazivi izneti hronolo{kim redom: a) k}i Ugqe-
{e Nenadi}a, b) sestri~ina Olivera despota, v) i najzad, `ena Braj-
ka Pe}pala.
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spomenika kulture Srbije IX, Beograd 1970, str. 44–45; G. Tomovi}, Morfologija,
str. 80, br. 67; M. Ivanovi}, ]irilski epigrafski spomenici, str. 9, br. 2.
8 Natpis Ivani{a Altomanovi}a nema uklesanu godinu smrti, „ali se, zbog
pomena kneza Lazara, ona mo`e datovati u godine wegove vladavine, izme|u 1372. i
1389“ (Popovi} 1989: 234).
9 Me|u najstarije sa~uvane srpske sredwovekovne nadgrobne natpise ovoga
tipa spadaju: nadgrobni natpis rabe Anastasije iz Studenice (XIII v.) i natpis Ma-
rije Device (11. III 1231) iz Vido{taka kod Stoca (^igoja 2008: 38–40), kao i natpi-
si monahiwe Marte (oko 1330. g.), gospo|e Danice (1337), Marije Paleolog (1355),
gospo|e Katalene (1349–1363), Jerine (28. juli 1362), Ratoslave, supruge `upana Al-
tomana (1366–1371), Marine Struje (2. mart 1371), Marije Velislave (28. septembar
1372), Polihranije Rada~e (1383–1391) i dr. (up. Gordana Tomovi}, Morfologija }i-
rili~kih natpisa na Balkanu, 1974, III, Hronolo{ke tabele I–XXIII).
10 Up. B. ^igoja, Najstariji srpski }irilski natpisi, str. 137–140.
Tekst natpisa:
† v[y] lht[o] p. w* p. v. m[hsØ]ca aprila [a*]
prhstavi sØ raba b[o]jia marina ëo |
v[o]my vitoslava dy\i $glØ‚Ø | nØnadikó
i séstriqna | wlivéra déspota | a jéna
braika pék'pala i ëdé öi öst groby
da kto proqté, r[y]c[i] b[og]y da ü
prosti vy vhki am[i]ny.
RANIJA IZDAWA
Juri{i} 1852: 21 (umesto i ëdØ Østy — i ëdØ öi östy, umesto ónua-
ra 31 treba aprila [a*], umesto Dragina — Marina, Nénadakõ — NØnadikó,
Olivéré — Wlivéra, réqé — r[y]c[i]); Miklo{i~ 1964: 184 (umesto ónu-
ara.lªa treba aprila [a*], Dragina — Marina, Olivéré — Wlivéra, réqé —
r[y]c[i], bogy da prosti — Bogy da ü prosti); Stojanovi} 1982: 46 (ume-
sto ónouaraôl*ôl*, treba aprila [a*], prØstavi — prhstavi, Dragina — Marina,
WlivérØ — Wlivéra, Branka — Braika, réqé — r[y]c[i], Bogy da prosti —
Bogy da ü prosti); Giqferding 1873: 132 (umesto ónuara treba aprila,
Dragina — Marina, Olivéré — Wlivéra, ï ékpala (?) — pék'pala, hsty —
östy, réqØ — r[y]c[i], i byª da prosti — B[og]y da ü prosti); Tomovi} 1974:
80 (umesto r(y)c(é) treba r[y]c[i]); Ivanovi} 1984: 9 (umesto Branka
treba Braika, r(y)c(é) — r[y]c[i]); Popovi} 1989: 234 (umesto Branka
treba Braika, r(y)c(é) — r[y]c[i]).
Skra}eno pisawe: m{ca, b{jia, r{c, b{y gore je doneto razre{eno:
m[hsØ]ca, b[o]jia, r[y]c]i], b[og]y.
U tri re~i na natpisu javqaju se slova natpisana iznad re~i: r
u aprila, d u re~i ëdØ, st re~i «st.
Ovde bismo ukazali na ~iwenicu da se u natpisu Marine Vito-
slave upotrebqavaju dva oblika slova i, i to: i (samo jednom u re~i
aprila) i sa kosom pre~kicom po sredini — oblik dana{weg slova n
(u re~ima: prhstavn se, n, ön, prostn, vhkn). Gordana Tomovi} navodi
da se ovakav oblik slova i (sa vertikalnom crticom preko vodoravne
linije, kao u na{em natpisu) javqa prvo na natpisima iz Bugarske
sredinom XIII veka, da bi u prvoj polovini XIV stole}a postalo
uobi~ajeno u skoro svim natpisima. Tako|e, ona konstatuje da se ovaj
oblik javqa re|e od sredine XIV do po~etka XV veka (Tomovi} 1974:
20). U natpisu Marine Vitoslave slovo n (= i) sa vodoravnom
pre~kicom predstavqa preovla|uju}i oblik, zbog ~ega smo se oprede-
lili da ime Braiko ne ~itamo kao Branko (up. ranija izdawa).
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Slovo i u natpisu Marine Vitoslave ima oblik dana{weg slova
n, a slovo n ima sredwu kosu crtu (s leva na desno) kao u latinici N.
Ta crta je u ovom natpisu prelomqena (up. crte` u prilogu). Ovakav
oblik slova N javqa se na epitafima jo{ od XI veka, ~esto se sre}e, i
traje sve do sredine XV veka (Tomovi} 1974: 21). U svim slu~ajevima
dosledno je upotrebqen oblik slova N sa prelomqenom pre~kicom
koja se spu{ta marina, nØnadikó, séstriqna, jéna, am(i)ny.
U navo|ewu dana u mesecu aprilu postoje neslagawa (up. Mi-
klo{i~ i novija literatura). Navodi se kao datum laª (31) ili a*. Po-
{to se na fotografiji i na crte`u mo`e uo~iti da su pod titlom oba
slova (laª = 31 Tomovi} 1974: 80; Popovi} 1989: 232), trebalo bi pro-
~itati 31. Tome se protivi ~iwenica {to april ima trideset dana.
Transkribovan i transliteriran tekst ovog zapisa glasi:
Vâ lïto 1374, meseca aprila 1, prestavi se raba Bo`ija Marina,
zovom Vitoslava, dâ{ti Ugqe{e Nenadi}a i sestri~na Olivera de-
spota a `ena Brajka Pe}pala. I zde jej jest grob, da kto pro~te, râci:
„Bog da ju prosti vâ veki. AminŒ.
Jezi~ki osavremewen tekst ovog zapisa glasi:
Godine 1374, meseca aprila, prvog dana,
prestavi se raba bo`ija Marina
zvana Vitoslava, k}i despota Ugqe{e Nenadi}a
i sestri~ina despota Olivera a `ena Brajka
Pe}pala. I ovde je wen grob, da ko pro~ita,
neka ka`e: „Bog da je prosti za vekove. Amin!“
Na fotografiji11 vidi se da je tekst urezan u osam redova broj-
nim ligaturama visine 4,5 do 5 cm. U sredini natpisnog poqa i iz-
nad prvog reda teksta uklesan je stilizovani simbol krsta iz koga iz-
rasta i simetri~no se povija (ulevo i udesno) palma.12 Simbolici
natpisa i lepom wegovom izgledu doprinosi i vrsta kamena (bre~a)
qubi~asto-ru`i~aste boje (50 × 48 cm).13
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11 Dajemo u celosti fotografiju natpisa prema odlivku iz Galerije fresaka
Narodnog muzeja u Beogradu. Ovom prilikom zahvaqujemo Bojanu Popovi}u, istori-
~aru umetnosti koji nam je ustupio ovu fotografiju.
12 Palma je drvo `ivota i simbol „pobjede, uspona, obnove i besmrtnostiŒ.
Ona ima isto zna~ewe kao „i {im{ir koji se na Cvjetnu nedequ sadi na groboveŒ
(Jean Chevalier — Alain Gheerbrant, Rje~nik simbola. Mitovi, snovi, obi~aji, geste,
oblici, likovi, boje, brojevi, Jesenski i Turk, KIC, Zagreb 2007, 509).
13 Milan Ivanov}, ]irilski epigrafski spomenici, str. 9, br. 9.
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Nadgrobna plo~a Marine Vitoslave (Popovi} 1989 sl. 10).
U pogledu pravopisa u tekstu su upotrebqene grafeme, prejoto-
vani vokali (ó, ö, ü) kojima se odlikovao ra{ki pravopis, i to u
onim re~ima u kojima je tu poziciju trebalo ozna~iti ali nedosled-
no: b(o)jia, öi, öst, ü. Grafema kojom se ozna~ava suglasnik „}Œ tako-
|e je napisana u tradiciji ra{kog pravopisa pomo}u slova k u kombi-
naciji sa prejotovanim vokalom ó (u ozna~avawu patronimika NØna-
dikó), ili samo pomo}u slova k sa pajerkom (PØk(y)pala). Slovo tanko
jer (y) upotrebqava se u primerima: ëov(o)my, groby, am(i)ny, vy, dy\i.
Obele`avawe datuma izvedeno je na vizantijski na~in, slovima pod
titlama u zna~ewu brojeva (p Ñ P V 6882 = 1374).
Suglasnik q ozna~ava se sa l, iako je bilo uslova da se nastala
glasovna sekvenca „qeŒ ozna~i kombinacijom slova l sa prejotova-
nim vokalom ö ($glØ‚Ø). Tu pisar (klesar?) nije dosledno primenio
ra{ku normu. U ovom, relativno kratkom natpisu upotrebqeno je pet
li~nih imena i dva patronimika (NØnadikó, PØk(y)pala). Dva su imena
hri{}anskog kalendara (Marina, WlivØr),14 a jedno ~ak predstavqa hi-
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14 @ensko ime Marina potvr|eno je u Rje~niku hrvatskoga ili srpskoga jezi-
ka, JAZU, kw. VI, Zagreb 1904–1910, str. 476.
pokoristik (Braiko).15 Za najraniju potvrdu `enskog narodnog imena
Viotoslava, Dani~i} i Miklo{i~ navode tekst ovog natpisa.16
U sintagmi „ëdØ öi öst grobyŒ upotrebqen je stari oblik zame-
ni~ke forme u dativu jednine `enskog roda (öi = joj). Sa~uvan je i
stari oblik zamenice kto (< kãto) sa neizvr{enom metatezom.17
Skra}enica pod titlom r{c uglavnom je jo{ od najstarijih izda-
wa ovog natpisa razre{avana u obliku prezenta réqé, r(y)c(é), a zapra-
vo se radi o starom obliku 2–3. l. jednine imperativa (r‰yŠ c‰iŠ).18
U ovom kratkom nadgrobnom natpisu od pedestak re~i ~uvaju se
dragoceni tragovi razvoja srpskog jezika, wegove pismenosti i na-
rodne istorije {est dugih vekova. Ovaj mali rad skromni je prilog
~uvawu te uspomene.
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O nadgrobnom natpisu Marine Vitoslave (1374) 559
R e z ä m e
Brankica ^igoà
O NATPISI NA MOGILÂNOÈ PLITE MARINÁ VITOSLAVÁ (1374)
V nastoàæeè statâe avtor opisávaet kirilli~eskuä natpisâ na mogilânoè plite
Mariná Vitoslavá, nahodàæeèsà v priprate cerkvi Hrista Spasa (Iisusa Hrista Pan-
tokratora) v monastáre Visoki De~ani. Avtor sravnivaet noveè{ee izdanie åtoè natpi-
si s predáduæimi ee izdaniàmi i privodit tekst natpisi v transkripcii, translitera-
cii, a tak`e na sovremennom serbskom àzáke.
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